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5 ）豊島吉則によれば，日本海学会は 1976 年に金
沢で第 1 回大会を開き，1987 年小樽での大会を
最後に，大会が開かれていない44）．




























2 ）前掲 1），p. 173．
3 ）千葉徳爾「いわゆる裏日本の形成について（第
二報）――商品取引組織からみて」『歴史地理学
紀要』第 8 号（1966），pp. 91-106．
4 ）阿部恒久『「裏日本」はいかにつくられたか』
日本経済評論社，1997．
5 ）前掲 4），pp. 5-6．
6 ）前掲 4），p. 36．
7 ）前掲 4），p. 195．
8 ）前掲 4），p. 100．










































































43）前掲 10），pp. 64-65． 
44）豊島吉則「環日本海時代と『日本海学会』の活
動」『北東アジア文化研究』第 1 号（1995）pp. 
59-63． 
45）前掲 24），p. 67．
46）筒井宏樹編『スペース・プラン：鳥取の前衛芸
術家集団 1968-1977』アートダイバー，2019．
